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BOSHLANG‘ICH TA’LIM O‘QITUVCHISI KASBIY KOMPETENTLIGINING ASOSIY 
TARKIBIY KOMPONENTLARI 
Ne’matova Samiyaxon Ilxomjonovna, Namangan viloyati xalq ta’limi xodimlarini qayta 
tayyorlash va malakasini oshirish xududiy Markazi, mustaqil izlanuvchi. 
 
Annotatsiya. Maqolada bir kator etuk mutaxassislarning boshlang‘ich  ta’lim  o‘qituvchisi  
kasbiy  kompetentligiga doir tadqiqot ishlari o‘rganildi. Kasbiy  kompetentlikning muhim tarkibiy 
qismlari hisoblangan psixologik-pedagogik, kasbiy, metodik va shaxsiy kompetentlik singari 
komponentlar taxlil qilindi. Har bir komponentning o‘ziga xos xususiyatlari tavsiflandi. 
Kalit so‘zlar: kasbiy kompetentlik, komponent, psixologik-pedagogik, kasbiy, metodik, 
shaxsiy kompetentlik.  
 
ОСНОВНЫЕ СТРУКТУРНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАСОВ 
Неъматова Самияхон Илхомжоновна, Наманганский областной региональный 
Центр переподготовки и повышения квалификации педагогических кадров, 
самостоятельный соискатель. 
 
Аннотация. В статье изучен исследования ведущих специалистов, посвященные 
профессиональной компетентности учителя начальных классов. Выявлены основные 
структуры профессиональной компетенции и дана характеристика психолого-
педагогической, профессиональной, методической и личностным компонентам.  
Ключевые слова: профессиональная компетентность, структурные компоненты, 
психолого-педагогическая, профессиональная, методическая и личностная 
компетентность. 
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Abstract. The article studies the studies of leading experts on the professional competence of 
primary school teachers. The basic structures of professional competence are revealed and the 
characteristics of psychological, pedagogical, professional, methodological and personal components 
are given. 
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O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 6 apreldagi “Umumiy 
o‘rta va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limining davlat ta’lim standartlarini tasdiqlash 
to‘g‘risida”gi 187-sonli qarori qabul qilinishi uzluksiz ta’limning Davlat ta’lim standartlari 
va o‘quv dasturlarini kompetentlik yondashuvga asoslangan holda amaliyotga joriy 
etilishini ta’minladi [1]. Qarordan ko‘zlangan maqsad o‘quvchilarning egallangan bilim, 





ko‘nikma va malakalarni o‘z shaxsiy, kasbiy va ijtimoiy faoliyatlarida amaliy qo‘llay olish 
kompetensiyalarini shakllantirishga yo‘naltirishdan iborat. 
Avvalo, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisining kasbiy kompetentligini 
shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini ishlab chiqish uchun, ularda kasbiy 
kompetentlik shakllanganligining mezonlari, ko‘rsatkichlarini belgilash va dastlabki 
darajalarini aniqlab olish zarur. Mazkur vazifani hal etish uchun boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisi kasbiy kompetentligining asosiy tarkibiy qismlari-komponentlarini aniqlab 
olish talab etiladi. Bu yo‘nalishda bir qator mutaxassislar tomonidan olib borilgan tadqiqot 
ishlarini tahlil qilib ko‘ramiz. Jumladan, N.L. Dmitrieva tomonidan boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisi kasbiy kompetentligi  tarkibida: mazmunli (bilimlar), faoliyatli (ko‘nikmalar), 
shaxsiy (o‘z-o‘zini  anglash), ijtimoiy (kasbiy faoliyatning jamiyatdagi ijtimoiy ahamiyati) 
singari komponentlar ajratilgan. Muallif kasbiy kompetentlikda pedagogik 
ko‘nikmalarning gnostik, loyihalash-konstruktorlik, tashkiliy, kommunikativ va tadqiqotchilik 
guruhlarini ajratib kursatadi [3]. Biroq komponentlarni tavsifi umumiy tarzda bayon 
qilingan bo‘lib, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy faoliyatining o‘ziga xos tomonlarini 
o‘zida aks ettirmaydi. 
N.V.Kolpakova [4] esa boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy kompetentligining 
tuzilmasida mazkur kompetentlikning metodologik, psixologik-pedagogik va kasbiy 
kompetentliklarga ajratadi. Uning fikriga ko‘ra mazkur kompetentliklarning mohiyati 
shundayki, metodologik kompetentlik tayanch, psixologik-pedagogik va kasbiy – maxsus 
kompetentlik hisoblanadi. Muallif o‘z tadqiqotida kompetentlikning har biriga tavsif beradi. 
Quyida biz tayanch va maxsus kompetentliklar tavsifiga alohida to‘xtalib o‘tishni lozim 
topdik. Unga ko‘ra tayanch kompetentlik - ixtiyoriy  kasbiy  faoliyatda muhim bo‘lib, u 
fanlararo ko‘p funksional ahamiyat kasb etadi. O‘qituvchi uchun tayanch kompetentlik 
zarur axborotni topish, u bilan ishlash va undan foydalanib kasbiy vazifalarni hal qilishda 
o‘z ifodasini topadi. Demak, pedagog uchun tayanch kompetentlik – bu bolaning yosh 
xususiyatlariga mos bo‘lgan, o‘quvchini o‘qitish uchun zarur bo‘lgan axborot va 
texnologiyalardan foydalanishdir. 
Faoliyatning kasbiy sohasini ifodalovchi maxsus kompetentlik esa muallifning 
fikricha, o‘qituvchi uchun bolalarni o‘z mutaxassisligiga doir ma’lumotlardan foydalanib,  
o‘qitish qobiliyatida ifodalanadi. Mazkur tadqiqotning tahlili ko‘rsatishicha, kasbiy 
kompetentlikning tuzilmasida ham, uning turlarida ham boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisining kasbiy faoliyatiga doir xususiyatlar to‘la aks etmagan. Bundan tashqari, 
kasbiy kompetentlikning ko‘rib chiqilgan turlarida pedagogik faoliyatni amalga 
oshirishga tayyorlik kabi shaxsiy komponent aniq yoritilmagan. V.A.Krutetskiy, 
V.A.Slastenin, A.I.Sherbakov [8] va boshqalarning fikrlariga ko‘ra tadqiqotda faqat 
qobiliyatlarga e’tibor qaratilgan xolos, bu esa pedagogik vazifani anglash va aniqlash, uni 
tahlil qilish va hal etish uchun etarli bo‘lmaydi.  
Mavjud ishlarni tahlil qilish bizga boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy 
kompetentligi tarkibidagi psixologik-pedagogik, kasbiy, metodik va shaxsiy kompetentlik singari 
komponentlarni ajratish imkonini berdi.  
Har bir komponentning o‘ziga xos xususiyatlariga to‘xtalib o‘tamiz: 





Psixologik-pedagogik kompetentlik boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi uchun uning 
kasbiy faoliyatining asosi hisoblanadi. O‘qituvchi DTS dagi o‘quv fanlarini o‘qitishi uchun 
dunyoqarashni, o‘ziga, atrof-muhitga, o‘quv mehnatiga bo‘lgan munosabatni 
shakllantiradi. Shu bilan birga kichik maktab yoshidagi bola  to‘g‘risida, uning yosh, 
individual xususiyatlari, rivojlanishning ijtimoiy omillari to‘g‘risidagi bilimlar tizimini 
amalga oshiradi. 
Kasbiy kompetentlik – mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun 
zarur bo‘lgan bilim, ko‘nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori 
darajada qo‘llay olishini ifodalaydi. 
Boshlang‘ich sinf o‘qituvchisining kasbiy-pedagogik kompetentlikka ega bo‘lishida 
o‘z ustida ishlash, o‘z-o‘zini rivojlantirish muhim o‘rin tutadi. O‘z-o‘zini rivojlantirish 
vazifalari o‘zini o‘zi tahlil qilish va o‘zini o‘zi baholash orqali aniqlanadi. 
O‘z ustida ishlash: 
-kasbiy BKMni takomillashtirib borish; 
-faoliyatga tanqidiy va ijodiy yondashish; 
-kasbiy va ijodiy hamkorlikka erishish; 
-ishchanlik qobiliyatini rivojlantirish; 
-salbiy odatlarni bartaraf etib borish kabilarda o‘z aksini topadi [6]. 
Metodik kompetentlik–pedagogik jarayonni metodik jihatdan oqilona tashkil etish, 
ta’lim  yoki tarbiyaviy faoliyat shakllarini to‘g‘ri belgilash, metod va vositalarni maqsadga 
muvofiq tanlay olish, metodlarni samarali qo‘llay olish, vositalardan muvaffaqiyatli 
foydalana bilishda ko‘rinadi. 
Bundan tashqari, V. A. Adolf va V.A.Slasteninning fikriga ko‘ra, metodik 
kompetentlik aniq ifodalangan amaliy xususiyatga ega va o‘z mohiyatiga ko‘ra u yoki bu 
fanni o‘qitishning  aniq tashkil qilish masalalari bo‘yicha kengaytirilgan bilimlar tizimini 
aks ettiradi. Muallif, “O‘qitish metodikasini yaxshi egallagan, turli metodik tizimlarga 
o‘zining munosabatini aniq belgilaydigan va metodikada o‘zining individual uslubiga ega 
bo‘lgan o‘qituvchini kompetentli deb atash mumkin”, deb hisoblaydi [7]. 
Biz mazkur nuqtai nazarga tayangan holda boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisining 
kasbiy kompetentligi tuzilmasida metodik kompetentlik  kabi komponentni alohida 
ajratamiz:  
-kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni o‘qitish metodikasining nazariy asoslari;  
-milliy o‘qitish nazariyasining rivojlanish tendensiyalari; 
-yaxlit pedagogik jarayonda boshlang‘ich ta’limning mohiyati va roli; 
-boshlang‘ich a’limda maxsus fanlarni o‘qitishning didaktik va metodik asoslari;  
-fanda integratsion jarayonlarning metodologik asoslari (moddiy  olamning 
yaxlitligi, tabiat, jamiyat va bilish hodisalarining o‘zaro bog‘liqligi va umumiy aloqasi 
to‘g‘risidagi ta’limot);  
-ilmiy bilimlarning differensiatsiyasi va integratsiyasi dialektikasi ularning 
boshlang‘ich ta’lim o‘quv-tarbiya jarayonidagi roli;  
-boshlang‘ich ta’limning amaldagi o‘quv dasturlarining fanlararo aloqadorligini 
amalga oshirishning mohiyati, ahamiyati, ko‘rinishlari va yo‘llari; 





-o‘z-o‘zini rivojlantirish va kasbiy kompetentlikning shakllanishini ta’minlovchi 
ko‘nikmalarni qo‘llay olish kabi bilimlar majmuini aks ettiradi. 
Bundan tashqari, A.K. Markova boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi kasbiy 
faoliyatining o‘ziga xosligini ta’kidlab, u boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi o‘quvchida 
o‘qish ko‘nikmalari va o‘quv faoliyati asoslarini hosil qilishi, maktabdagi xulq - atvor 
namunalarini shakllantirishidan iboratdir (o‘quvchilarning maktabdagi keyingi yillardagi 
o‘qishlari muvaffaqiyati bunga  bog‘liqdir). Shu sababli, muallif boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisi quyidagilarni amalga oshirishi lozim deb hisoblaydi: 
−o‘quvchilarda o‘quv vazifasini tushunish va qismlarga ajratish, o‘quv faoliyatida 
usullar va natijalarni tarkiblarga ajratish, bir necha xil echish usullarini solishtirish, o‘z-
o‘zini nazorat qilishning o‘ziga xos turlarini bajarish qobiliyatlarini shakllantirish; 
−o‘quv-bilish motivlarini hosil qilish (ish usullariga, o‘z-o‘zini baholashga qiziqish) 
[5]. 
Shaxsiy kompetentlik–izchil ravishda kasbiy o‘sishga erishish, malaka darajasini 
oshirib borish, kasbiy faoliyatda o‘z ichki imkoniyatlarini namoyon qilish kabi jihatlarga 
ega. 
Ko‘pgina tadqiqotchilar (L.S. Vigotskiy, V.V. Davidov, V.N. Vvedenskiy, N.L. 
Dmitrieva, N.Ya. Kantorovich, M.I. Lukyanova, B. Nazarova va boshqalar) kasbiy 
kompetentlikda o‘qituvchi mehnatining eng asosiy qadriyati hisoblangan o‘quvchi 
shaxsiga yo‘nalganligini ta’kidlaydilar va quyidagilar:  
−kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ta’limi va tarbiyasi psixologiyasi, 
pedagogik faoliyat va boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi shaxsi psixologiyasini; 
−kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning ta’limi, rivojlanishi va tarbiyasining 
o‘zaro aloqadorligini; 
−ta’lim va tarbiya jarayonida kichik maktab yoshidagi o‘quvchilar shaxsining 
rivojlanishidagi harakatlantiruvchi kuchlar tavsifini;  
−kichik maktab  yoshidagi  o‘quvchilarning  ta’limi  va  tarbiyasi  metodlarining  
psixologik asoslanganligini;   
−bola shaxsining fiziologik va psixik rivojlanish xususiyatlarini inobatga olib uning 
rivojlanishi va shakllanishi qonuniyatlarini;  
−kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning “o‘zlik” psixologik  jarayonlari va 
mustaqil ijodiy rivojlanish qonunlarini;  
−boshlang‘ich ta’lim pedagogik jarayonlari qonuniyatlari va tamoyillarini; 
−boshlang‘ich sinflarda ta’lim hamda tarbiya maqsad va vazifalari, o‘quv -tarbiya 
jarayonini amalga oshirish mohiyati, mazmuni, shakl va metodlarini;  
−kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarda ijodiy tafakkurni shakllantirishning 
psixologik qonuniyatlari va ularni amalga oshirish sharoitlarini;  
−kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarning mustaqil ijodiy rivojlanish maqsadlari, 
tamoyillari, mazmuni, metodlari, shakllari va vositalarini bilishini tushunadilar [2]. 
Kasbiy kompetentlik shuningdek, boshlang‘ich maktabda o‘quv-tarbiyaviy 
jarayonni loyihalash hamda o‘z tarbiyalanuvchilarining rivojlanishi va mustaqil 
fikrlashlari yo‘nalishida ham mazkur bilimlarni qo‘llash ko‘nikmalariga egalik qilishlarini 
ham qamrab oladi. 





Shu bilan birga, kasbiy kompetentlik boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisining keyingi 
uslubiy tayyorgarligidagi muhim umumnazariy asos hisoblanadi va mustaqil ta’lim 
uchun ilmiy-nazariy manbaa bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur bilimlar boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisida pedagogik tafakkurning rivojlanishini, shaxsning kasbiy-pedagogik  
sifatlarining  shakllanishini  ta’minlaydi. 
Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarining kelgusida boshqa ko‘pgina fanlarni  
o‘rganishlari sababli, biz V.M.Monaxov [3] tadqiqotlariga asoslanib, yuqorida sanab 
o‘tilgan bilimlar, ko‘nikmalar va malakalarga quyidagi qo‘shimchalarni kiritish maqsadga 
muvofiq deb hisoblaymiz. 
Boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisi bilishi kerak: matematika, tabiatshunoslik, ona tili va 
adabiyotning asosiy muammolari; matematika,  tabiatshunoslik, ona tili va adabiyot 
vositalari orqali olamni anglash usullarini.  
Tushunishlari kerak: matematika, tabiatshunoslik,  ona  tili  va  adabiyotning  
ijtimoiy-madaniy  sohada  va  kichik maktab yoshidagi o‘quvchilarni o‘qitishdagi 
ahamiyatini; tabiiy-ilmiy va ijtimoiy sohalarda fundamental  bilimlarning  asosiy  
tuzilmalari va ahamiyatli belgilarini; matematika, tabiatshunoslik, ona tili va adabiyotning 
qonuniyatlari asosida o‘rganilgan ob’ektlar bilan ishlash zaruratini; matematika, 
tabiatshunoslik, ona tili va adabiyotning prinsipial imkoniyatlarini.  
Egallashi kerak: metodologiya asoslari va tabiiy-ilmiy va gumanitar sohalarda 
tadqiqot apparatini; matematika, tabiatshunoslik, ona tili va adabiyotdan bilimlarni kichik 
maktab yoshidagi o‘quvchiga tushunarli bilimlar tizimiga o‘zgartirish usullarini. 
Sh u tariqa, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchisining o‘quv fanlariga oid 
kompetentligining asosiy tavsiflari - matematika, tabiatshunoslik, ona tili va adabiyot  fan  
sohalari  uchun  zarur  bilim  va ko‘nikmalarining mavjudligi, ularni qo‘llash malakalarini 
egallashlari hisoblanadi. 
N.B.Istomina va boshqalar ta’kidlaganlaridek, boshlang‘ich ta’lim o‘qituvchilarini 
metodik tayyorlashning muhimligi va xususiyati maxsus (fanga oid) psixologik-
pedagogik va metodik bilimlarni integratsiyalay olishdan iboratdir. 
Mazkur integratsiya o‘qituvchilarni quyidagi faoliyatga: boshlang‘ich ta’limda 
rivojlantiruvchi ta’limni amalga oshirish; turli variativ dasturlar bo‘yicha mustaqil ijodiy 
faoliyat; ta’lim jarayonida bola shaxsini tarbiyalash, uning qobiliyatlarini rivojlantirish, 
o‘qish istagi va ko‘nikmasini shakllantirish, muloqot  va hamkorlik  tajribasini  egallashga 
tayyorlashni  nazarda tutadi.   
Muallifning fikricha, barcha sanab o‘tilganlar o‘qituvchilarda ijodiy metodik 
tafakkurni shakllantirish va mustaqillikni rivojlantirishga yordam beradi. 
Yuqorida keltirilgan mutaxassislar fikrlariga asoslanib, boshlang‘ich ta’lim 
o‘qituvchisining kasbiy faoliyati xususiyatlarini o‘rganib, boshlang‘ich sinf  o‘qituvchisi  
kasbiy kompetentligi uchun   quyidagilar xos, degan  xulosaga keldik:  
−kichik maktab yoshidagi bola to‘g‘risida, uning psixofiziologik xususiyatlariga 
doir bilimlar tizimiga ega;  
−gumanitar, tabiiy va ilmiy fan sohalaridagi axborotlarni  tashuvchisi  hisoblanadi;  
−boshlang‘ich  ta’limning  zamonaviy  variativ dasturlarini erkin tushunadi;  





−boshlang‘ich ta’lim fanlarini o‘qitishning turli metodlari va usullarini egallagan 
(polimetodik savodxonlikka ega); 
−boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilari uchun insonparvarlik ideali (namunasi) va 
rivojlangan empatiyaning professionali hisoblanadi. 
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